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卓越彰師 鷹揚國際 國立彰化師範大學 43 週年校慶 
 ▲10 月是本校 43 週年校慶，為了迎接本校年度盛事，特地以「卓越彰 
師 鷹揚國際」為主題，籌辦了一系列精彩的慶祝活動，熱情邀請社區民 
眾免費參加，共享喜悅。 
   
    103 年 10 月 25 日(星期六)上午 10 時整，於進德校區綜合中心演講廳舉辦「43 週年校慶慶祝大會」，
今年的慶祝大會由播放精心製作之校園大事回顧 VCR 揭開序幕，除了讓大家回顧過去多年來努力之成果外，
並展望未來，期盼本校能更茁壯與躍進。大會中將邀請各界校友返校表揚，包括今年遴選之傑出校友、榮獲
教育部師鐸獎及校友初任校長等。 
  當日同一時段在進德校區椰林大道及三合一廣場並舉辦豐富有趣的校慶園遊會、熱情有勁的社團表演及
廣受學生喜愛的「機車比慢大賽」，宣導機車安全駕駛觀念。 
  另外校慶當週 10 月 20 日(星期一)至 10 月 25 日(星期六)有由學生發起的「彰師築夢祭」活動，於進德
校區舉行全國性的音樂藝術文化活動，讓愛音樂的人陶冶性情，懂藝術的人「師琴畫藝」，有懷抱夢想的人
築夢踏實，迎向全新的音樂饗宴，發揮彰師人－創新、務本、專精、力行的精神，共祝本校 43 週年校慶生日
快樂！ 
  
一、校慶系列活動： 
1.10/20(一)~10/25(六)，於學生活動中心辦理吉他夢工廠（手工吉他展示）。 
2.10/22(三)~10/23(四)，於學生活動中心前廣場辦理公益彩繪吉他。 
3.10/21(二)18:00，於綜合中心演講廳辦理音樂社團聯合成發－四項弦樂器合奏及全國吉他邀請表演。 
4.10/22(三)18:30，於學生活動中心前廣場辦理吉蛻之戰(鋼弦木吉他 v.s 勁戰電吉他表演) 
5.10/23(四)18:30，於學生活動中心前廣場辦理湖畔 K 歌。當晚 7:00 將邀請郭校長致詞。 
  
二、校慶日： 
1.10/25(六)10:00，於綜合中心演講廳辦理校慶慶祝大會。 
2.10/25(六)09:00，於三合一廣場辦理校慶園遊會及學生社團表演。 
3.10/25(六)13:30，於進德校區椰林大道辦理「機車比慢大賽」。 
竭誠歡迎各界來賓、全校師生與社區民眾蒞臨參加，一同見證本校「卓越彰師 鷹揚國際」43 週年校慶的榮
耀與喜悅！(學務處課外活動指導組) 
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敬附校慶活動電子邀請卡、校慶活動系列活動海報如下：(點圖可放大)  
 
 
  ▲43 週年校慶電子邀請卡。 
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   ▲43 週年校慶海報。 
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▲校長與傑出校友獎得獎者合影。          ▲校長與初任校長獎得獎者合影。 
  
  
▲校長與榮獲教育部師鐸獎之校友合影。      ▲校長頒發感謝狀予長期支持本校之貴賓。 
 
 
▲化學系張元宇同學及來自印尼的企管系 Juli 同學 
帶來精彩的薩克斯風表演及演唱，祝彰化師大 43 
週年生日快樂。 
 
